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Tamaño: Medianamente grande o pequeño. 
 
Forma: Esfero-cilíndrica o aplastada por los polos. Contorno regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: De mediana anchura y profundidad marcada. Borde ondulado y un lado más 
desarrollado que otro. Pedúnculo: Corto y, en su mayoría, casi escondido en el fondo de la cavidad.  
 
Cavidad del ojo: Frecuentemente ancha, profunda y de cubeta bien delimitada, fruncida, a veces perlada o 
bien con agadones semejando huellas dactilares. Borde suavemente ondulado. Ojo: Muy pequeño, cerrado. 
Sépalos carnosos y compactos en su base, erectos o convergentes, color verde intenso que destaca sobre el 
amarillo vivo del fondo. 
 
Piel: Mate por estar recubierta de pruina blanca grisácea. Color: Fondo amarillo oro con chapa compuesta 
de punteado y pinceladas rojo intenso que recubren gran parte del fruto. Punteado pequeño y blanquinoso 
que, en algunas zonas, se hace imperceptible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, con boca estrecha y tubo largo que a veces roza el eje del corazón. Estambres 
insertos por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Generalmente centrado. Eje cerrado o entreabierto. Celdas semi-arriñonadas y cartilaginosas. 
 
Semillas: Forma regular y tamaño medio. 
 
Carne: Color blanco-crema con reflejos rosa más o menos intensos hacia la epidermis. Crujiente, fundente, 
aromática. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño-invierno. 
 
 
 
 
 
